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Masa: (3 jam)
ENAM soalan dan 4 muka suratKertas ini mengandungi
yang bertaip.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja,
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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2Bincangkan bagaimana anda boleh menentukan tarikh
luput untuk suatu sediaan aspirin dan terangkan
kaedah yang digunakan untuk mengurang penguraian
sediaan aspirin.
(20 markah )
( A) Bincangkan si f at ftzikokimia sediaan dan
faktor persekitaran boleh mempen garuhi
penguraian kimia.
( 10 markah
( B ) Jel askan prins ip
berasaskan kaedah
t aburan part ikel
( i ) Mikroskop yang di lengkapi dengan alat
Timbrell.
( ii ) Penapisan.
( 10 markah )
anal is is
a
a
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(A) Bincangkan mengapa
sediaan farmaseutik
s aLz tertentu.
bahan pepej al di dalam
perlu memenuhi j ulat
( 10 markah )
(B) Cadangkan satu pengisar yang sesuai untuk
mengecilkan bahan farmaseutik hablur keras.
Bincangkan mengapa anda memilih pengisar
tersebut.
( 10 markah )
Bincangkan kepentingan
berbagai j enis sediaan
kaj ian reologi terhadap 
.f armaseutik bentuk bendalir.
5
(20 markah )
Terangkan jenis ariran terbaik untuk ampaian dan
langkah-langkah yang boteh dilakukan terhadap
formulasi bagi memperolehi aliran tersebut.
(20 markah )
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4Terangkan tentang isoterma yang mungkin
jika dilakukan kaiian penierapan berikut
(A) ITap air ke permukaan serbuk arang teraktifkan
npada 30"C.
( 10 markah )
di dapat i
:
(B ) Tween 60 yang
ke permukaan
pada 20oC.
dilarutkan dalam aLr
serbuk kalsium karbonat
( 10 markah )
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